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１．はじめに 






免許を保持することを要しない）は，1998 年 7 月から許可
制から届出制に変わったこともあるが，特別非常勤講師の
















ゲストスピーカーを招致して 2010 年 12 月 11 日（土）第 3
限に行った授業の記録である。本授業の登録（受講）者数
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畜産物を 1 キログラムつくるのに，卵は 3 キロ，鶏肉は











図 1 畜産物１kg の生産に要する穀物量 
日本の食料自給率（カロリーベース）で，40 パーセント
です。日本で 1 日一人当たり供給される食料のカロリー数




























カロリーベースでは，1965 年度は 73 パーセント，2004










朝食茶碗 1 敗，粉吹きいも 1 皿，ぬか漬け 1 皿…という食
生活になる。みそ汁は 2 日に１杯，牛乳は 6 日にコップ一
杯，食肉は 9 日に一食…ということになります。 
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